












patrimonio  comune"  ‐  così  scrive  Sabino  Cassese  su  la  Repubblica  del  1  ottobre  nell'  articolo  dal  titolo 
provocatorio "Perche' non possiamo non dirci comunisti". "Ora che il comunismo e' morto, in che cosa deve 








Tutti  quesiti  giusti  e  importanti.  Dico  però  che  bisogna  tenere  drasticamente  separate  dalla  dottrina 
marxista le esigenze ideali poste dal comunismo e, piu' ampiamente, dal socialismo. Dico cioe' che occorre 
non sottovalutare il grande vantaggio che deriva dal crollo di quell' utopia e dalla crisi ideologica e politica 




probabilmente, per  la grande  influenza che hanno esercitato su di me (ho avuto  la ventura di frequentarli 
per anni), hanno fatto  in modo che  io non diventassi comunista: anch'  io dopo  la guerra ho provato quel 
fascino di  cui parla Bobbio e debbo,  io  credo, a Salvemini, a Rossi ed a mio padre, un  liberale di antico 
stampo, se sono entrato e sono rimasto nell' area del liberalsocialismo. Il fascino dell' utopia comunista così 
com' era interpretata e predicata da Carlo Marx proveniva anche dalle sdegnate denunce delle nefandezze 
del  capitalismo,  che  erano  particolarmente  gravi  al  tempo  di Marx,  come  giustamente  ricorda  Cassese. 
Quando, pochi anni fa, ho letto alcuni brani di Marx nelle Opere scelte, sono io che mi sono sdegnato: "Vae 
victis!  Noi  non  abbiamo  riguardi;  noi  non  ne  attendiamo  da  voi.  Quando  sara'  il  nostro  turno  non 




nel Capitale  ‐ nella prefazione  si dichiara perfino disposto  a  considerare  le  critiche  scientifiche, ma non 
quelle del volgo e cita Dante  ("Segui  il  tuo corso e  lascia dir  le genti"). S'  indigna e  si  straccia  le vesti di 





alla  realta',  hanno  infiammato  tanti  intellettuali  e  tanti  politici  ed  erano  parte  integrante  dell'  azione 
rivoluzionaria. Se si scopre che colui che lancia anatemi e s' indigna e' un fariseo, la sua indignazione perde 




di molti politici riformisti  ‐  il riformismo era guardato con disprezzo. D' altro  lato, quelle  ideologie hanno 
rafforzato movimenti di  tipo  rivoluzionario e  in certi casi hanno dato origine a gruppi  terroristici,  i quali, 
generando  il panico  fra  i  ceti medi, hanno avuto una non  trascurabile  responsabilita' nell' avvento delle 




Sovietica  pre‐Gorbaciov  le  cose  sono  andate  perfino  peggio:  i  "dannati  della  terra"  dell'  Etiopia,  del 
Monzambico e dell' Angola sono oggi piu' dannati di prima. Concettualmente,  le diagnosi di tipo marxista 
del  Terzo  mondo  erano  penosamente  inadeguate:  tutte  le  responsabilita'  risalivano  all'  imperialismo 




terzomondisti cattolici  ‐  il fondamentale problema dei paesi piu' poveri, ossia  il problema dell' esplosione 
demografica. #* * * Tutto questo non  significa  che Marx debba essere  respinto  in blocco. Piu'  volte ho 








totale e viscerale avversione per  la democrazia  liberale. Terribile e'  la  sua  responsabilita' per  la  formula, 
sciagurata e nefasta, della dittatura del proletariato, una formula che e' stata usata per coprire ogni sorta di 





e',  lo  deve  anche  a Marx". Ma  se  e'  così,  qual  e'  il motivo  di  rimpianto  dell'  utopia  rappresentata  dal 
marxismo? Nessuno, giacche' sul piano etico‐politico si trattava di un gigantesco inganno. La catastrofe del 
comunismo  non  può  essere  imputata  semplicemente  a  qualche  imprevisto  o  imprevedibile  accidente 






dall'  abbraccio mortale di Marx  e dalla  tremenda  catastrofe morale non meno  che politica dell' Unione 
Sovietica. Piuttosto, proprio come esigenza culturale e civile di fondo ed anche a costo di fare arrabbiare 
don Benedetto, che non amava questo genere di commistioni, cercherei di spiegare perche' non possiamo 
non dirci socialisti e liberali o, con un solo termine, liberalsocialisti.  
